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1. 1  Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi komputer saat ini mempengaruhi segala aspek kehidupan.  Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pemakaian komputer dari hari-kehari, dengan kemajuan yang begitu pesat.  Dan dampaknya juga terasa disegala bidang, salah satu bidang tersebut yaitu perpajakan, dalam hal ini retribusi.  
Dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini, jumlah pemilik kendaraan mengalami banyak peningkatan.  Pemakaian kendaraan bermotor yang terus meningkat, mau tidak mau membutuhkan pelayanan dan penanganan yang cepat dan tepat demi kelancaran dalam perjalanan.  
Peranan komputer dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor ini sangat tepat,  karena pengolahan data untuk menghasilkan informasi tentang hasil pengujian dan retribusi akan cepat diselesaikan.  Hasilnya lebih teliti, lebih aman dibandingkan pengolahan data secara manual sesuai dengan prinsip hemat waktu, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipercaya. 
Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak,  hanya saja dalam retribusi, imbalan (kontra-prestasi) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.  Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan, pengamanan dan penertiban pelaksanaan, maka perlu ditingkatkan kerjasama dalam menangani mekanisme pembayaran dan pengujian.
Semakin meningkatnya produksi kendaraan, akan semakin meningkat pula kegiatan yang berhubungan dengan retribusi dan pengujian. Hal ini harus diimbangi dengan usaha-usaha efisiensi baik dalam sistem, administrasi dan kebijaksanaan retribusi. Kebijaksanaan pungutan ini harus disesuaikan deangan keadaan ekonomi yang terus berkembang.
Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, maka dalam karya tulis ini penyusun akan membuat suatu sistem yang berguna dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi administrasi dengan cepat dan akurat sehingga akan mempermudah pihak Departemen Perhubungan khususnya bagian pengujian kendaraan dalam menangani tugasnya.
1. 2 Pokok Permasalahan
Sesuai dengan sistem pengolahan data Retribusi Pengujian yang ada di Kantor DLLAJR Kabupaten Klaten, maka penyusun mendapatkan pokok permasalahan berupa :
-	Penyajian informasi yang berguna unutk membantu mempermudah dalam pelayanan pengujian kendaraan.
-	Memberikan informasi tentang retribusi yang harus dikeluarkan oleh setiap kendaraan wajib uji  dalam setiap pengujian yang dilakukan.
1. 3 Batasan Masalah
Agar permasalahan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapakan baik oleh kalangan yang mempunyai keterkaitan, buku uji kendaraan (KIR) serta surat ketetapan tarif retribusi, sebagai bukti telah melakukan pembayaran dan pengujian di Kantor Departemen Perhubungan.  Maka dapat disusun suatu sistem pengolahan data retribusi pengujian dengan batasan masalah yaitu 
-	Pengolahan data khusus untuk retribusi pengujian kendaraan penumpang umum dan barang 
-	Pendataan meliputi proses masukan, keluaran, edit, hapus dan pembuatan laporan.
1. 4 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung kelengkapan karya tulis ini diperlukan data dan buku-buku pedoman yang sesuai.  Adapun data-data tersebut dikumpulkan atau diperoleh dengan cara sebagai berikut :
1.	Observasi dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang di Kantor Departemen Perhubungan Kabupaten Klaten.
2.	Studi pustaka.  
1. 5 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum, latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, metode pengumpulan masalah dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN UMUM
Dalam bab ini diuraikan tentang terbentuknya suatu sistem informasi retribusi pengujian di kantor Departemen Perhubungan yang diambil dari berkas-berkas yang mendukung dalam pembuatan informasi, penjelasan pengolahan data retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Borland Delphi 6.0
BAB III PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini diuraikan mengenai perancangan sistem dalam mengatur pengolahan data retribusi pengujian serta mengatur perancangan struktur database yang dibutuhkan juga dalam perancangan format untuk keluaran.
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM
Pada bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah menjalankan program, pengisian data, perubahan data, menghapus data dan laporan data baik ke printer maupun monitor.
BAB V PENUTUP 








2. 1 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengolahan data retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah suatu sistem yang digunakan atau dirancang untuk mempermudah pelayanan kepada kendaraan wajib uji, dalam pengujian, pembayaran retribusi, serta dalam melakukan pemeriksaan, pengamanan maupun tertib administrasinya.  Semua instansi yang bersangkutan (Kepolisian, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) dan perusahaan asuransi yang memerlukan informasi tersebut dapat memperolehnya dengan cepat dan akurat serta lebih menarik.
Retribusi merupakan pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang memanfaatkan suatu pelayanan yang biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya pelayanan.
Menurut Munawir:
“Retibusi merupakan sinyal dari harga barang dan jasa yang disediakan pemerintah tanpa harga permintaan dan penawaran, sehingga tidak dapat mencapai harga keseimbangan dan akibatnya alokasi sumber daya tidak akan mencapai efisiensi ekonomi”​[1]​.
2. 2 Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor
Untuk mempertahankan keberadaan kendaraan bermotor agar senantiasa laik jalan untuk dioperasikan dijalan, maka kendaraan yang beroperasi   dijalan   wajib  diperiksa  atau   dilakukan   pengujian.  Laik  jalan
adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi  agar terjaminnya suatu keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkunagan pada waktu dioperasikan dijalan. Ada 3 faktor utama yang haru selalu dalam keadaan laik atau handal, yaitu :
-	Prasarana, meliputi jalan, jembatan dan kelengkapannya
-	Sarana, yaitu berupa kendaraan bermotor tersebut
-	Manusianya atau pengemudinya
Dengan pengujian setiap 6 bulan, maka dari segi pengamanan kepemilikan kendaraan bermotor dan kelaikan jalan akan terjamin.  Selain itu keamanan terhadap pemilik kendaraan juga akan terjamin dari tindakan melanggar hukum
2. 3 Dasar Hukum Retribusi
Dasar hukum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Departemen Perhubungan Kabupaten Klaten adalah Perda Kabupaten Klaten No. 31 Tahun 2001, Tanggal 8 Agustus 2001, tentang pengujian kendaraan bermotor dan retribusi daerah.
(Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan, Departemen Perhubungan, halaman 25).
Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secar tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna. Sistem perizinan lebih menitikberatkan kepada jaminan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum maupun barang dengan kendaraan bermotor. Izin usaha angkutan barang ditetapkan agar usaha angkutan ini dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, demikian pula pengawasan terhadap kelebihan muatan, sehingga kerusakan-kerusakan jalan akibat kelebihan muatan dapat dikurangi atau dihapuskan.
2. 4 Obyek Retribusi

Obyek Retribusi Pengujian adalah kepemilikan setiap kendaraan wajib uji atau penguasaan kendaraan bermotor yang bersifat umum dan tidak umum yang dimanfaatkan untuk pengangkutan barang maupun orang.
Kendaraan yang menjadi obyek retribusi pengujian adalah :
	Mobil penumpang ( kapasitas jumlah penumpang 9 orang termasuk sopir)
	Bus umum (kapasitas penumpang diatas 9 orang)
	Mobil barang
	Truck 
	Kereta gandengan, tangki, bestel
	Mobil bak terbuka (pick up)
	Mobil instansi (ambulance, mobil jenazah dan pemadam kebakaran)

2. 5 Subyek Retribusi
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bemotor untuk jenis tersebut.
Sifat kendaraan :
	Umum, digunakan untuk umum, dengan tanda plat nomor kendaraan berwarna kuning, baik berupa kendaraan barang atau penumpang dengan ketentuan jumlah penumpang lebih dari 9 orang
	Tidak umum, kendaraan milik pribadi yang digunakan untuk mengangkut barang 
2. 6 Tarif Retribusi Kendaraan Wajib Uji
Jumlah berat yang diperbolehkan menurut keputusan daerah kabupaten klaten : 
	Jumlah berat s/d 7200 = Rp 23.500,00
	Jumlah berat 7201 s/d 15000 = Rp 26.000,00
	Jumlah berat > 15000 = Rp 28.500,00
	Kendaraan penumpang/taksi = Rp 19.000,00
	Kendaraan gandengan/tempelan = Rp 21.000,00
	Biaya untuk buku uji = Rp 3000,00
	Biaya untuk tanda uji = Rp 2500,00
	Sanksi administrasi untuk kendaraan dengan JBB > 15000 kg, mobil penumpang dan kereta gandengan = Rp 7000,00

Dasar pengenaan retribusi pengujian :
-	Kelaikan jalan kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan kendaraan dan jalan, kecelakaan yang disebabkan tidak layaknya suatu kendaraan, dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan tersebut.
-	Biaya pengujian
Tarif retribusi dan biaya pengujian untuk daerah Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar Rp. 23.500,00 untuk satu kali pengujian setiap 6 bulan sekali, ditambah biaya sanksi keterlambatan, penggantian buku STUK, dan penggantian tanda uji.
2. 7 Pendaftaran Kendaraan Bermotor
Setiap kendaraan wajib uji mengisi surat permohonan uji dengan ketentuan sebagai berikut :
-	Merupakan kendaraan baru
-	Kendaraan bukan baru paling lambat 6 bulan sampai tanggal berakhirnya masa uji yang terakhir
-	Kendaraan mutasi dari luar daerah, paling lambat 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah diturunkan
Setiap kendaraan wajib uji akan mendapatkan buku uji yang disebut Surat Tanda Uji Kendaraan atau STUK, STUK diisi setiap 6 bulan sekali setiap  melakukan pengujian. Pengesahan buku STUK baru dapat terlaksana jika buku uji sudah habis atau penuh.  STUK dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan sejak pertama kali kendaraan didaftarkan sebagai pemohon baru.
2. 8 Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempel dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap peryaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pengujian terdiri dari dua janis yaitu :
1.	Uji tipe, setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempel dan kandaraan khusus, sebelum disetujui untuk diimport atau diproduksi dan atau dirakit secara massal, wajib dilakukan uji tipe, yang berupa uji landasan dalam keadaan lengkap dan ditandai dengan pemberian sertifikat/surat tanda lulus uji tipe.
2.	Uji berkala, setiap kendaraan bermotor janis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempel serta kendaraan umum yang dioperasikan dijalan mempunyai kewajiban untuk melakukan uji berkala yang berlaku selam kurun waktu 6 bulan. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempel yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

2. 9 Pengenalan Bahasa Pemrograman Borland Delphi 6.0
2. 9. 1 Sejarah Singkat
Turbo Pascal merupakan salah satu produk dari perusahaan software Borland Internasional.  Turbo Pascal digunakan secara meluas pada komputer IBM PC pada tahun 1984.   Turbo Pascal sangat dikenal karena program editor dan kompiler yang mampu bekerja pada komputer dengan memori 64 KB, disamping harganya cukup murah.  Turbo Pascal untuk MS Windows diperkenalkan pada tahun 1990, versi terakhir Turbo Pascal adalah versi 7.0 pada tahun 1992.
Tahun 1993 mulailah dibuat bahasa pemrograman yang lebih baik sebagai kelanjutan Turbo Pascal, yaitu Delphi.  Delphi secara resmi diumumkan pada 14 Februari 1995 dan dirilis pada tanggal 28 Februari 1995.  Hingga  saat ini versi Delphi sudah mencapai Versi 6.0.  Keunggulan Delphi antara lain mampu membuat aplikasi untuk internet, komunikasi antara server dengan client  dalam jaringan dan internet, konsep database secara terdistribusi, akses data yang tersebar dimana-mana, jenis database yang diakses antara lain Paradox, xBase, MS Access, Oracle, Sybase, Interbase, MS SQL.
2. 9. 2 Mengenal IDE Delphi 6.0
IDE (Integrated Development Environment) adalah sebuah lingkungan atau sebuah window dimana semua tools yang diperlukan untuk desain, menjalankan dan mengetes sebuah aplikasi disajikan dan terhubung dengan baik sehingga memudahkan pengembangan program. Satu window utama mengatur beberapa window yang saling berhubungan. IDE Delphi 6.0 terdiri dari :
1.	Menu : berisi perintah-perintah yang 
2.	Toolbar : berisi icon-icon yang ada di Menu
3.	Component Palette: jendela utama Delphi yang terletak di bagian atas yang berisi baris menu, toolbar (batang yang berisi icon peralatan) dan kumpulan tab (lembar yang berisi icon object sesuai kategori).
4.	Object Inspector : jendela yang berisi tab Property dan tab Event
5.	Form Desain : jendela yang nantinya dipakai untuk mendesain tampilan program aplikasi
6.	Code Editor : jendela yang dipakai untuk menulis kode program






3. 1 Definisi Sistem
Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggungjawab memproses masukan (input), sehingga menghasilkan keluaran (output) berupa informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
3. 2 Sistem Pendukung
3. 2. 1. Sistem Perangkat Keras (hardware)
Sistem perangkat keras merupakan rangkaian elektronik yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendukung perangkat lunak yang ada.  Sistem perangkat keras ini terdiri dari unit masukan, unit pengolahan dan unit keluaran.  Secara garis besar perangkat keras ini digunakan dalam sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Departemen Perhubungan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :
-	CPU, digunakan untuk mengolah data
-	Layar monitor untuk menampilkan data
-	Keyboard yang berfungsi untuk memasukkan data
-	Printer, digunakan untuk mencetak data di kertas
3. 2. 2. Sistem Perangkat Lunak (software)
Perangkat lunak (software) merupakan program-program yang diperlukan untuk mendukung dalam menjalankan perangkat keras dengan berbagai perintah, diantaranya adalah bahasa pemrograman, sistem operasi dan program aplikasinya.  Software merupakan penterjemahan sebuah mesin (analog) atau bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah yang akhirnya menghasilkan suatu informasi yang dapat dikenal oleh bahasa manusia.  Perangkat lunak yang digunakan dalam Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Departemen Perhubungan Kabupaten Klaten adalah bahasa pemrograman Delphi 6.0 yang menggunakan sistem operasi Windows 2000.
3. 3. Perancangan Struktur Tabel
Perancangan struktur tabel yang digunakan pada proses Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di DEPHUB Kabupaten Klaten terdiri dari 9 tabel.  Adapun perancangan struktur tabel adalah sebagai berikut :
1. Tabel kendaraan.dbf
Kunci utama 	: No_kend
Kunci tamu 	: KD_jenis
Lebar 		: 142
Jumlah field 	: 11
Fungsi 	: Merekam data kendaraan


Tabel 3.1 Rancangan Tabel Kendaraan.dbf
No	Nama field	Type	Lebar	Keterangan
1.	No_kend	C  	8	Nomor plat kendaraan
2.	KD_jenis	N 	2	Kode jenis kendaraan
3.	Nama_Merk 	C	15	Nama merk kendaraan
4.	Tipe 	C	15	Tipe kendaraan









Kunci utama 	: KD_jenis
Lebar 		: 22
Jumlah field 	: 2
Fungsi 	: merekam jenis kendaraan


Tabel 3. 2 Rancangan Tabel JenisKendaraan.dbf
No.	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 




Kunci utama 	: No_uji
Kunci tamu 	: No_kend, NIP
Lebar 		: 38
Jumlah field 	: 9
Fungsi 		: merekam data hasil pengujian
Tabel 3. 3 Rancangan Tabel Uji.dbf
No. 	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 
1.	No_uji	C 	8	Nomor pengujian
2.	No_kend	C 	8	Nomor plat kendaraan
3.	NIP	C 	9	Nomor induk pegawai
4.	Tgl_uji	D  		Tanggal pengujian
5.	Jam_uji	C  	5	Jam pengujian
6.	Sifat_uji	C 	1	Sifat  pengujian
7.	Pos_spedo	C 	7	Posisi spedometer
8.	Berlaku	D 		Masa berlaku
9.	Tgl_pbk	D  		Tanggal perbaikan

4. Tabel Detuji.dbf
Kunci utama 	: No_uji
Kunci tamu 	: KD_uji
Lebar 		: 11
Jumlah field	: 3
Fungsi 		: merekam data detail pengujian
Tabel 3. 4 Rancangan Tabel DetUji.dbf
No 	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 





Kunci utama 	: KD_uji
Lebar 		: 22
Jumlah field 	: 3
Fungsi 		: menyimpan nama-nama pengujian
Tabel 3. 5 Rancangan Tabel NamaUji. dbf
No.	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 
1.	KD_uji	C 	2	Kode pengujian
2.	NM_uji	C 	20	Nama pengujian
3. 	Keterangan	M 		Keterangan nama uji

6. Tabel daftar
Kunci utama 	: No_daftar
Kunci tamu 	: No_kend, No_uji, KD_jenis, NIP
Lebar		: 31
Jumlah field 	: 5
Fungsi 		: merekam data pendaftaran uji
Tabel 3. 6 Rancangan Tabel Daftar.dbf
No. 	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 
1.	No_daftar	N 	6	Nomor pendaftaran
2.	No_kend	C 	8	Nomor plat kendaraan
3.	No_uji	N 	8	Nomor pengujian
4.	Tgl_daftar	D 		Tanggal pendaftaran
5.	NIP	C 	9	Nomor induk pegawai

7. Tabel bayar.dbf
Kunci utama 	: KD_bayar
Filed tamu 	: No_daftar
Lebar 		: 12
Jumlah field 	: 4
Fungsi 		: menyimpan data pembayaran 


Tabel 3. 7 Rancangan Tabel Bayar.dbf








Kunci tamu 	: KD_bayar
Lebar 		: 23
Jumlah field 	: 3
Fungsi		: merekam jenis-jenis pembayaran
Tabel 3. 8 Rancangan Tabel Jenis_Bayar.dbf









Kunci utama 	: NIP
Lebar 		: 54
Jumlah field 	: 3
Fungsi 		: merekam data pegawai
Tabel 3. 9 Rancangan Tabel Pegawai.dbf
No.	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 
1.	NIP	C 	9	Nomor induk pegawai
2.	NM_pegawai	C 	30	Nama pegawai
3.	Jabatan 	C 	15	Jabatan pegawai


10. Tabel merk kend.dbf
Kunci utama 	: kd_merk
Lebar 		: 17
Jumlah field 	: 2
Fungsi 		: merekam mek-merk kendaraan
Tabel 3. 10 Rancangan Tabel merk.dbf
No.	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 
1.	Kd_merk	N 	2	Kode merk kendaraan





Kunci utama 	: Kd_tipe
Lebar 		: 12
Jumlah field 	: 2
Fungsi 		: merekam tipe-tipe kendaraan
Tabel 3. 11 Rancangan Tabel tipe.dbf
No.	Nama field	Type 	Lebar 	Keterangan 
1.	Kd_tipe	N 	2	Kode tipe kendaraan
2.	Tipe 	C 	10	Nama tipe kendaraan

3. 4 Relasi Tabel
Untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antar tabel yang menyusun sistem perlu digambarkan bagaimana relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Ada beberapa model hubungan antar tabel diantaranya yang umum yaitu : one-to-one dan one-to-many. Relasi antar tabel itu bisa melibatkan satu field atau beberapa field. Sebagai contoh antara tabel kendaraan dengan tabel uji memiliki hubungan one-to-many dimana satu kendaraan bisa terlibat dalam beberapa pengujian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Keterangan :
* 	: kunci utama
** 	: kunci tamu
Gambar 3. 1 Relasi Antar Tabel
3.5 Bagan Alir Sistem

Perancangan sistem merupakan langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu penyelesaian masalah.  Perancangan sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten adalah suatu rangkaian kegiatan pengolahan data secara garis besar untuk menghasilkan informasi.  Perancangan sistem digambarkan dalam bentuk bagan alir sistem.  Bagan alir ini terdiri dari masukan data, proses pembuatan laporan dan hasil laporan.  Bagan alir sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :





3. 6 Penjelasan Sistem
Sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten terdiri dari 9 subsistem. Dari gambar diagram alir tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dephub Kabupaten Klaten terdapat beberapa data yang akan direkam melalui proses perekaman. 
Pada proses pembentukan berkas Data Kendaraan.DBF yang merupakan berkas data-data tentang uraian kendaraan dari tiap jenis kendaraan memerlukan data dari berkas data lain yaitu berkas data dari Jenis_Kend.DBF. Berkas pengujian kendaraan diperoleh dari beberapa berkas, yaitu berkas Kendaraan.DBF, Pegawai.DBF, dan Daftar.DBF. Hasil dari berkas Uji.DBF dan NM_Uji.DBF dioutpukan melalui berkas Det_Uji.DBF.  Untuk proses pembentukan berkas data Daftar.DBF memerlukan berkas data dari Kendaraan.DBF. Berkas data Bayar.DBF memerlukan berkas dari Jenis_Bayar.DBF dan Daftar. DBF.
Selain proses perekaman juga ada proses tampilan yang berupa informasi yang dihasilkan dari perekaman masing-masing data. Seperti juga proses perekaman, proses tampilan untuk suatu tabel ada yang mengambil data dari tabel lain yang berhubungan. 


3. 7 Perancangan Masukan
3. 7. 1 Rancangan masukan data kendaraan
Sesuai struktur tabel Kendaraan.dbf yang terdiri : No_kendaraan, KD_jenis, Nama_Merk, Tipe, Sifat, NM_kendaraan, NM_pemilik, Almt_pemilik, Th_pembuatan, No_mesin, No_rangka, Warna. Rancangan masukan data kendaraan ini digunakan untuk memasukkan data tiap kendaraan yang wajib uji. Rancangan ini terdiri dari 11 field yang harus diisi, dan field-field yang digunakan yaitu field-field yang ada pada Tabel Kendaraan.dbf. Jenis, Merk dan Tipe kendaraan secara otomatis nilainya akan bertambah jika terjadi penambahan data.

Nomor kendaraan






Tahun Pembuatan        
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Gambar 3. 3 Rancangan form input data kendaraan


3. 7. 2 Rancangan masukan data jenis kendaraan






Gambar 3. 4 Rancangan form input data jenis kendaraan
3. 7. 3 Rancangan masukan data pegawai




Jabatan                 


Gambar 3. 5 rancangan form input data pegawai
3. 7. 4 Rancangan masukan data pengujian




Tanggal Pengujian    		Nama Penguji        
Jam Pengujian   			Masa Berlaku
Sifat Pengujian         					Tanggal Perbaikan 
						Nama Ujian           
		Hasil Ujian  


Gambar 3. 6 Rancangan Form input data pengujian
3. 7. 5 Rancangan Masukan Data Pendaftaran Uji











Gambar 3. 7 Rancangan Form Masukan Data Pendaftaran Uji

3. 7. 6 Rancangan Masukan Data Pembayaran Uji

Rancangan masukan ini menggunakan dua data dari tabel Jenis_bayar yaitu Nama_bayar dan biaya, rancangan ini digunakan untuk memasukkan data jenis pembayaran yang akan otomatis jika ditambahkan data baru, maka jenis pembayaran juga akan ikut bertambah












3. 7. 7 Rancangan masukan data pembayaran uji











Gambar 3. 9 Rancangan Masukan Data  Pembayaran Uji
 3. 7. 8 Rancangan masukan data nama uji














Gambar 3.10 Rancangan masukan data nama uji

3. 7. 9 Rancangan masukan data merk kendaraan
Rancangan ini terdiri dari 2 field yaitu Kd_merk dan Merk, Kd_merk akan berisi jenis-jenis merk kendaraan yang dikodekan, sedangkan nama-nama merk kendaraan akakn diinputkan melalui nama merk kendaraan, adapun rancangan tersebut yaitu: 









Gambar 3.11 Rancangan masukan data merk kendaraan

3. 7. 10 Rancangan masukan data tipe kendaraan
Rancangan ini terdiri dari satu masukan yaitu nama tipe kendaraan, rancangan ini menggunakan tabel Tipe.dbf. Rancangan ini digunakan uintuk memasukkan nama-nama tipe kendaraan, adapun rancangan tersebut adalah: 










Gambar 3.12 Rancangan masukan data tipe kendaraan

3. 8 Perencanaan Keluaran
Keluaran informasi yang dihasilkan dalam sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :
Pada laporan ini ditampilkan uraian dari tiap jenis kendaraan bermotor, dalam proses pembentukan laporan ini diperlukan data dari berkas data Kendaraan.db. Perencanaan  dari laporan ini dapat dilihat pada gambar 
3. 8. 1 Rancangan keluaran daftar kendaraan wajib uji






Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Telp. (0272) 322241 – 325983
KLATEN
	







Gambar 3. 13 Rancangan keluaran daftar kendaraan wajib uji
3. 8. 2 Rancangan keluaran daftar pegawai pengujian














Gambar 3. 14 Rancangan keluaran daftar pegawai pengujian
3. 8. 3 Rancangan Keluaran Laporan Uraian Tiap Kendaraan Wajib Uji

Pada laporan ini ditampilkan uraian dari tiap jenis kendaraan bermotor, dalam proses pembentukan laporan ini diperlukan data dari berkas data Kendaraan.db. Perencanaan  dari laporan ini dapat dilihat pada gambar 
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR PERHUBUNGAN




LAPORAN URAIAN TIAP KENDARAAN WAJIB UJI






Gambar 3. 15 Rancangan keluaran uraian tipe kendaraan wajib uji
3. 8. 4 Rancangan keluaran daftar jenis pengujian yang diujikan
Rancangan keluaran ini digunakan untuk memberi infrmasi tentang daftar jenis pengujian yang diujikan
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR PERHUBUNGAN








Gambar 3. 16 Rancangan keluaran daftar jenis pengujian yang diujikan








Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Telp. (0272) 322241 – 325983
KLATEN
	
LAPORAN HASIL PENGUJIAN PER KENDARAAN

Nomor Uji 		: xxxxxxxx		Sifat Pelaksanaan Uji 	: xxxxxxx
Nomor Kendaraan 	: xxxxxxxx		Posisi Spedometer 	: 9999999
Jenis Kendaraan 	: xxxxxxxxxxxxxxx	Tanggal Pengujian 	: dd/mm/yyyy
Merk 			: xxxxxxxxxx 
Tipe 			: xxxx
Tahun Pembuatan 	: 9999
Nama Pemilik		: xxxxxxxxxx		Alamat Pemilik 	: xxxxxxxxxx
Nomor Mesin 		: xxxxxxxxxx		Nomor Rangka 	: xxxxxxxxxx






   PENGUJI
(xxxxxxxxxx)




Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Telp. (0272) 322241 – 325983
KLATEN
	
LAPORAN KENDARAAN WAJIB UJI PER BULAN
Periode bulan : xxxxxxxxxx





























Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Telp. (0272) 322241 – 325983
KLATEN
	
LAPORAN HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PER BULAN
Periode : xxxxxxxxx













Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Telp. (0272) 322241 – 325983
KLATEN
	
NOTA PENDAFTARAN  DAN PEMBAYARAN  UJI PER KENDARAAN

Nomor kendaraan 	: xxxxxxxx			Nomor uji : xxxxxxxx
Nama pemilik 		: xxxxxxxxxx
Alamat pemilik 	: xxxxxxxxxx
Jenis kendaraan 	: xxxxxxxxxxxxxxx
Sifat kendaraan 	: xxxxxxxxxx







Tanggal uji 	: dd/mm/yyyy







4. 1 Spesifikasi Sistem
Pengolahan data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dephub Kab. Klaten disusun dari sekumpulan program visual yang terintegrasi dan mempunyai tujuan untuk membantu pengolahan data pengujian kendaraan bermotor. Program Kelaikan Jalan ini dapat dijalankan pada sistem operasiWindows 95/98, dan sistem operasi Windows NT. Adapun spesifikasi hardware yang dibutuhkan adalah :
1.	Pentium 100 atau ke atas
2.	RAM 32 MB
3.	Harddisk 1 GB
4.	Printer (untuk mencetak laporan)
4. 2 Spesifikasi Program
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan. Sebuah sistem yang baik selayaknya dapat menyajikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat bagi pengguna informasi tersebut.
4. 2. 1 Program Kendali Utama
	Nama program 		: UjiKIR.dpr
            Kemampuan program 	: Program ini berfungsi sebagai program induk atau program utama yang mengontrol program-program anak. Proses pemanggilan terhadap program ini juga otomatis memanggil program-program anak dan akan menampilkan form menu utama. 
4. 2. 2 Program Menu Utama
Nama program 		: UjiKIR.pas
Kemampuan Program 		: Program ini mendukung program kendali utama yang akan menampilkan form menu utama. Dimana form utama terdiri dari menu Input data, Olah data, Laporan dan Keluar, yang masing-masing mempunyai beberapa submenu, meliputi : 
4. 2. 2. 1 Program Menu Input data
4. 2. 2. 1. 1 Program Input Data Kendaraan
Nama program 		: DataKendaraan.pas
      Kemampuan program 		: Program ini merupakan program yang akan menampilkan form pemasukan data uraian kendaraan.
4. 2. 2. 1. 2 Program Input Data Jenis Kendaraan
Nama program 		: Jeniskendaraan.pas
Kemampuan program 		: Program ini merupakan program yang akan menampilkan form masukan data jenis kendaraan.
4. 2. 2. 1. 3 Program Input Data Jenis Pembayaran
Nama program 		: Datapembayaran.pas
Kemampuan program 	 : Program ini merupakan program yang akan menampilkan form pemasukan data-data jenis pembayaran.
4. 2. 2. 1. 4 Program Input Data Jenis Pengujian
Nama program 		: Dataujian.pas
Kemampuan program 	 : Program ini merupakan program yang akan menampilkan form pemasukan data tentang jenis-jenis pengujian.
4. 2. 2. 1. 5 Program Input Data Pegawai 
Nama program 		: Datapegawai.pas
Kemampuan program	 : Program ini merupakan program yang akan menampilkan form pemasukan data-data pegawai.
4. 2. 2. 2 Program Menu Olah Data
4. 2. 2. 2. 1 Program Olah Data Pendaftaran
Nama program 		: Pendaftaran.pas
Kemampuan program	 : Program ini merupakan program yang akan menampilkan  form pemasukan data pendaftaran untuk tiap kendaraan.
4. 2. 2. 2. 2 Program Olah Data Pembayaran
Nama program 		: Pembayaran.pas
Kemampuan program 	: Program ini merupakan program yang akan menampilkan form pemasukan data-data pembayaran.
4. 2. 2. 2. 3 Program Olah Data Pengujian
Nama program 		: Pengujian.pas
Kemampuan program 	 : Program ini merupakan program yang akan menampilkan form pemasukan data-data tentang pengujian kendaraan.
4. 2. 2. 3 Program Menu Laporan
4. 2. 2. 3. 1 Program Menu Laporan Daftar Jenis Kendaraan Wajib Uji
Nama program 		: LapDafJenisKend.pas
Kemampuan program 	 : Program ini merupakan program yang akan menampilkan form laporan daftar jenis kendaraan wajib uji.
4. 2. 2. .3 .2 Program Menu Laporan Uraian Daftar Kendaraan Wajib Uji
Nama program 		: LaporanDafKend.pas
Kemampuan program 		: Program ini merupakan program yang menampilkan form laporan uraian daftar kendaraan wajib uji.
4. 2. 2. 3. 3 Program Menu Laporan Daftar Jenis Pengujian Yang Diujikan
Nama program 		: LapDafUjian.pas
Kemampuan program 	: Program ini merupakan program yang akan menampilkan form daftar jenis pengujian yang diujikan.
4. 2. 2. 3. 4 Program Menu Laporan Daftar Pegawai Pengujian
 Nama program 		: FormlapPeg.pas
Kemampuan program 		: Program ini merupakan program yang akan menampilkan form laporan tentang daftar pegawai yang menangani bagian pengujian.
4. 2. 2. 3. 5 Program Menu Laporan Kendaraan Wajib Uji Per Bulan
 Nama program 		: FormLapUjianPerBulan.pas
Kemampuan program 	 : Program ini akan menampilkan form yang berisi tentang laporan kendaraan wajib uji perbulan.
4. 2. 2. 3. 6 Program Menu Laporan Daftar Jenis Pungutan Retribusi
 Nama program 		: FormlapJenisBayar.pas
Kemampuan program 	 : Program ini merupakan program yang akan menampilkan jenis-jenis pembayaran retribusi.
4. 2. 2. 3. 7 Program Menu Laporan Hasil Pendapatan Retribusi Perbulan
 Nama program 		: FormlapBayarBulan.pas
Kemampuan program 	 : Program ini akan menampilkan form laporan hasil pendapatan retribusi perbulan.

4. 3 Prosedur Implementasi Program
4. 3. 1 Menjalankan Program Kendali Utama
Ada 2 cara untuk menjalankan program kendali utama Sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dephub Kab. Klaten, yaitu :  
4. 3. 1. 1 Kompilasi Secara Langsung Dari Delphi
Cara ini hanya dapat dilakukan jika pada komputer pengguna (personal Computer) terdapat perangkat lunak Delphi.
4. 3. 1. 2 Kompilasi Secara Langsung Dari Dekstop
Cara ini hanya dapat dilakukan jika program UJIKIR yang berekstensi dpr. (UJIKIR.dpr) telah dikompilasi menjadi program UJIKIR yang berekstensi exe. Sehingga pengguna program aplikasi ini dapat langsung menjalankan program dari dekstop dengan melakukan klik 2 kali pada ikon Uji Kendaraan.
Jika salah satu cara tersebut dijalankan maka akan tampil form menu utama seperti pada gambar :

Gambar 4. 1 Tampilan Menu Utama
4. 3. 2 Menjalankan Program Menu Utama
Dalam form Menu Utama tersebut, terdapat 4 Menu yaitu Menu Input Data, Menu Olah Data, Menu Laporan dan Keluar. Untuk memilih menu yang ada dapat menggunakan mouse atau dengan menekan tombol Alt + huruf depan yang mewakili menu tersebut. Contoh : Alt+I akan membawa pengguna masuk ke form pemasukan data. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkahnya akan dibahas sebagai berikut :
4. 3. 2. 1 Menu Input Data 
Menu ini terdiri dari 5 submenu, yaitu Input Data Uraian Kendaraan, Input Data Jenis Kendaraan, Input Data Jenis Pembayaran, Input Data Jenis Pengujian dan Input Data Pegawai. Sehingga jika menu Input Data diklik dengan mouse ataupun dengan menekan keyboard Alt + I maka akan muncul submenu seperti pada gambar berikut : 

Gambar 4. 2 Tampilan Menu Input Data
4. 3. 2. 1. 1 Submenu Input Data Uraian Kendaraan
Submenu ini digunakan untuk memasukan data tentang uraian kendaraan yang ada pada Dephub. Jika menu ini dipilih maka dilayar akan tampil form seperti pada gambar :

Gambar 4. 3 Tampilan Submenu Input Data Uraian Kendaraan
Pada proses pemasukan data uraian kendaraan, Nopol atau nomor kendaraan, pemasukan data langsung dilakukan setelah melakukan klik pada tombol baru, jika data yang dimasukkan merupakan data baru. Setiap pemasukan diakhiri dengan penekanan tombol enter, hingga pada tombol simpan. Untuk mengedit data yang sudah ada, digunakan tombol edit, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan hasil data yang sudah diedit. Pesan yang muncul jika perubahan data akan disimpan yaitu : 

Gambar 4. 4 Tampilan pesan penyimpanan perubahan data kendaraan
4. 3. 2. 1. 2 Submenu Input Data Jenis Kendaraan
Submenu ini digunakan untuk memasukkan jenis-jenis kendaraan yang wajib uji. Jika menu ini dipilih maka dilayar akan muncul tampilan form sebagai berikut :

Gambar 4. 5 Tampilan Submenu Input Data Jenis Kendaraan
Untuk menambahkan data baru yaitu dengan klik tombol baru kemudian simpan, untuk mengedit data yang sudah ada digunakan tombol edit. Setelah selesai mengedit dan akan menyimpan, maka tampil pesan sebagai berikut :
	
Gambar 4. 6 Tampilan pesan penyimpanan perubahan data jenis kendaraan
4. 3. 2. 1. 3 Submenu Input Data Jenis Pembayaran 
Submenu ini digunakan untuk memasukkan jenis-jenis pembayaran yang dilakukan di Dephub. Setiap akhir pemasukan data diakhiri dengan enter hingga pada tombol simpan. Tampilan dari form ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 7 Tampilan Input Data Jenis Pembayaran




Gambar 4.8 Tampilan pesan penyimpanan perubahan data pembayaran
4. 3. 2. 1. 4 Submenu Input Data Jenis Pengujian
Submenu ini digunakan untuk memasukan dan menyimpan jenis-jenis pengujian yang dilakukan pada saat pengujian kendaraan, setiap pemasukan diakhiri dengan enter. Untuk keterangan diisi dengan data tentang detail pengujian. Adapun form tersebut seperti pada gambar :

Gambar 4.9 Tampilan Input Data Pengujian
Untuk merubah dan menyimpan kembali data nama ujian akan tampil pesan sebagai berikut : 
	
Gambar 4.10 Tampilan pesan penyimpanan perubahan nama ujian
4. 3. 2. 1. 5 Submenu Input Data Pegawai
Submenu ini digunakan untuk memasukkan data-data pegawai yang terlibat dalam pengujian kendaraan. Form tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 11 Tampilan Input Data Pegawai




Gambar 4. 12 Tampilan pesan penyimpanan data pegawai
Untuk melakukan perubahan data klik tombol edit, setelah perubahan data selesai dilakukan, kemudian klik tombol simpan, maka akan muncul pesan sebagai berikut : 

Gambar 4. 13 Tampilan pesan penyimpanan data pegawai setelah diedit
4. 3. 2. 2 Menu Olah Data
Menu Olah Data ini terdiri dari 3 submenu yaitu Pendaftaran, Pembayaran dan Pengujian. 

Gambar 4.14 Tampilan Menu Olah Data
4. 3. 2. 2. 1 Submenu Olah Data Pendaftaran
Submenu ini digunakan untuk memasukkan data pendaftaran kendaraan. Setiap kendaraan hanya dapat melakukan sekali pendaftaran, pemasukan data diakhiri dengan enter. Dalam form ini setiap melakukan klik pada tombol daftar baru, maka nomor pendaftaran akan otomatis terisi. Setelah semua data dimasukkan klik tombol simpan. Form tersebut adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.15 Tampilan Menu Olah Data Pendaftaran
Setelah pemasukan selesai dan menyimpan hasil pendaftaran, akam tampil pesan sebagi berikut : 

Gambar 4. 16 Tampilan pesan penyimpanan hasil pendaftaran


4. 3. 2. 2. 2 Submenu Olah Data Pembayaran




Gambar 4. 13 Tampilan Menu Olah data Pembayaran
Adapun form nota adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 19 Tampilan Form Nota
4. 3. 2. 2. 3 Submenu Olah Data Pengujian
Submenu ini digunakan untuk memasukan data pengujian dan hasil pengujian. Jika menu ini dipilih akan tampil form sebagai berikut : 

Pada proses penyimpanan akan tampil pesan : 

Gambar 4. 18 Tampilan pesan penyimpanan pembayaran


Adapun form nota adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 19 Tampilan Form Nota
4. 3. 2. 2. 3 Submenu Olah Data Pengujian
Submenu ini digunakan untuk memasukan data pengujian dan hasil pengujian. Jika menu ini dipilih akan tampil form sebagai berikut : 

Gambar 4.20 Tampilan Menu Olah Data Pengujian

Gambar 4.21 Tampilan pesan bagi yang belum membayar retribusi
Pada nama ujian, jika dimasukan nama ujian dua kali maka akan muncul pesan :

Gambar 4.22 Tampilan pesan nama ujian yang sudah dimasukkan
Jika ada nama ujian yang belum dimasukkan, dan telah melakukan klik pada tombol simpan, maka akan muncul pesan :

Gambar 4.23 Tampilan pesan nama ujian yang belum dimasukkan
Jika hasil ujian belum diisi, maka muncul pesan :

Gambar 4.24 Tampilan pesan jika hasil ujian belum diisi
Jika diklik tombol cetak, maka akan muncul tampilan form hasil pengujian yang dilakukan yaitu : 

Gambar 4.25 Form laporan hasil uji kendaraan
4. 3. 2. 3 Menu Laporan
Menu Laporan ini terdiri dari 7 submenu yaitu : Daftar Jenis Kendaraan Wajib Uji, Laporan Uraian Daftar Kendaraan Wajib Uji, Daftar Jenis Pengujian Yang Diujikan, Daftar Pegawai Penguji, Laporan Kendaraan Wajib Uji Perbulan, Daftar Jenis Pungutan Retribusi, dan Laporan Hasil Pendapatan Retribusi Perbulan. Jika tombol Alt + L ditekan maka akam muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 4. 26 Tampilan Menu Laporan
Pada form laporan akan ditampilkan sesuai dengan submenu yang dipilih. Berikut ini bentuk form laporan dari menu Laporan : 
4. 3. 2. 3. 1 Submenu Laporan Daftar Jenis Kendaraan Wajib Uji
Form laporan ini akan menampilkan daftar jenis kendaraan wajib uji yang ada di Dephub Kabupaten Klaten. Form ini dihasilkan dari submenu Input Data Jenis Kendaraan. Bentuk dari form tersebut adalah :

Gambar 4. 27 Form laporan daftar jenis kendaraan wajib uji
4. 3. 2. 3. 2 Submenu Laporan Uraian Daftar Kendaraan Wajib Uji
Form ini akan menampilkan tentang uraian kendaraan yang wajib uji. Adapun bentuk dari form tersebut adalah : 

Gambar 4.28 Form laporan uraian kendaraan wajib uji
4. 3. 2. 3. 3 Submenu Laporan Daftar Jenis Pengujian Yang Diujikan
Form ini akan menampilkan laporan tentang nama-nama pengujian dan keterangan atau detail pengujian. Adapun form tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 4.29 Form daftar nama uji
4. 3. 2. 3. 4 Submenu Laporan Daftar Pegawai Pengujian
Submenu ini digunakan untuk menampilkan laporan tentang daftar pegawai yang terlibat dalam pengujian. Form tersebut yaitu : 

Gambar 4.30 Form laporan daftar pegawai
4. 3. 2. 3. 5 Submenu Laporan Kendaraan Wajib Uji Perbulan
Laporan ini menggunakan batas atau filter untuk menampilkan menu laporan kendaraan wajib uji perbulan. Batas atau filter tersebut yaitu dengan Berlaku pada tabel Uji.dbf. 

Gambar 4.31 Tampilan form lihat laporan kendaraan wajib uji perbulan
Setelah pemasukan data bulan dan tahun, maka form laporan akan ditampilkan sebagai berikut : 

Gambar 4. 32 Form daftar kendaraan wajib uji perbulan
4. 3. 2. 3. 6 Submenu Laporan Daftar Jenis Pungutan Retribusi
Submenu ini digunakan untuk menampilkan daftar jenis pungutan retribusi yang berlaku di Dephub Kabupaten Klaten. Form tersebut yaitu : 

Gambar 4.33 Form daftar jenis pembayaran retribusi
4. 3. 2. 3. 7 Submenu Laporan Hasil Pendapatan Retribusi Perbulan
Form laporan ini menggunakan batas atau filter untuk menampilkan hasil pendapatan retribusi perbulan, adapun batas atau filternya yaitu Tgl_bayar dari tabel Bayar.dbf. Untuk dapat menampilkan form laporan tersebut, maka terlebih dahulu memasukkan data bulan dan tahun yang akan ditampilkan hasilnya.

Gambar 4. 34 Form lihat laporan hasil pendapatan retribusi perbulan
Setelah pemasukan bulan dan tahun selesai, diakhiri dengan tombol Lihat Laporan, maka form laporan akan ditampilkan sebagai berikut : 








Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem Pengolahan Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Departemen Perhubungan Kabupaten Klaten berarti :
1.	Pelayanan akan lebih cepat dan mudah, baik  kepada pihak wajib uji ataupun pihak Departemen Perhubungan sendiri.
2.	Proses pengujian dan perhitungan pembayaran akan dilakukan oleh komputer sehingga kebenaran dan ketelitian akan terjamin.
3.	Koreksi data yang meliputi input data, simpan data, edit data, dan hapus data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
5. 2 Saran
Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
1.	Untuk kendaraan wajib uji yang telah jatuh tempo, agar dapat dibuat laporan yang menunjukkan daftar kendaraan wajib uji yang menunggak setiap 6 bulan atau setiap harinya, sehingga setiap program dijalankan maka daftar tersebut terlebih dahulu dicetak ke kertas
2.	Untuk pengembangan lebih lanjut, proses pengujian dapat dilakukan ditempat lain, tetapi dapat diakses dimana saja. 
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